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ABSTRAK 
 
Intan Purnama Sari. D0313041. 2017. “Pelayanan Kesehatan 
Reproduksi pada Buruh Gendong Pasar Beringharjo Yogyakarta oleh 
Yayasan Annisa Swasti (Yasanti)”. Skripsi. Program Studi Sosiologi. Fakultas 
Ilmu Sosial dan Politik. Universitas Sebelas Maret. 
Penelitian ini bertujuan untukmenganalisis pelayanan kesehatan 
reproduksi pada buruh gendong Pasar Beringharjo Yogyakarta yang diadakan 
oleh Yasanti. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Aksi dari 
Talcott Parsons. Dalam penelitian ini tindakan sosial buruh gendong sebagai aktor 
yang bekerja untuk mencapai tujuan yaitu mendapat upah. Dalam pencapaian 
tujuan tersebut buruh gendong terikat dengan Yasanti dalam pelayanan kesehatan 
untuk menjaga kesehatan reproduksi. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. 
Untuk teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling. Teknik 
pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. 
Validitas data yang digunakan yaitu triangulasi teknik. Teknik analisis data yang 
digunakan adalah model analisis interaktif. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi kesehatan reproduksi buruh 
gendong yang meliputi menstruasi, seksualitas, kehamilan, menyusui, masa nifas 
dan penggunaan kontrasepsi memberi kendala pada aktivitas kerja. Hal ini 
ditunjukkan oleh buruh gendong yang mengalami keluhan seperti badan pegal-
pegal, mudah lelah, pusing, perut sakit namun masih bekerja. Aktivitas 
menggendong tetap dilakukan karena desakan ekonomi. Sebagai LSM yang 
mendampingi buruh gendong, Yasanti mempunyai strategi untuk bekerjasama 
dengan Perkumpulan Keluarga Berencana Indoneia (PKBI) untuk memberikan 
pelayanan kesehatan reproduksi secara gratis. Yasanti juga mempunyai strategi 
untuk bekerjasama dengan Dinas Pengelolaan Pasar Beringharjo untuk 
mengadakan pelayanan kesehatan reproduksi diadakan pada setiap Minggu Pon di 
Aula Pasar Beringharjo lantai 3. 
Pelayanan kesehatan reproduksi sangat bermanfaat bagi buruh gendong. 
Buruh gendong merasakan kesehatannya bagus dan terkontrol. Keterikatan buruh 
gendong untuk mendapatkan pelayanan kesehatan harus menjadi anggota yang 
aktif dan membayar uang simpanan kepada Yasanti. Adapun faktor yang 
mendukung pelayanan kesehatan reproduksi adalah adanya tenaga medis, 
pengobatan serta dukungan pihak yang terlibat. Sedangkan faktor penghambat 
pelayanan yaitu kurangnya kesadaran buruh gendong untuk memeriksakan 
kesehatan reproduksi, kurangnya sosialisasi serta alat medis yang kurang 
memadai.  
Kata kunci: Buruh gendong, Kesehatan reproduksi, Yasanti 
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ABSTRACT 
 
Intan Purnama Sari. D0313041. 2017. "Reproductive Health Services 
in Buruh Gendong Beringharjo Market Yogyakarta by Annisa Swasti 
Foundation (Yasanti)". Thesis. Sociology Departement. Faculty of Social and 
Political Science. Sebelas Maret University. 
This research aims to analyze the reproductive health services in buruh 
gendong in Beringharjo Market Yogyakarta by Annisa Swasti Foundation 
(Yasanti) as NGO’s who care about it. The research uses using theory of action 
from Talcott Parsons. In this research social action of buruh gendong as actors 
who work to achieve the goal of money. In achieving these goal  buruh gendong 
bound by Yasanti in health servise to safe their reproductive health. 
Method used in this research is descriptive qualitative. The technique to 
obtain sample is by using purposive sampling. To obtain data, researcher uses 
observation, interview and documentation. The validity of data was used 
triangulation of technique. Analysis technique data used  is namely model 
interactive analysis. 
The results of the study showed that the condition of buruh gendong 
reproductive health includes menses, sexuality, pregnancy, puerperal period and 
use of contraception are gives disordes in activity of work. It indicated by 
complaints such as body aches, fatigue, headache and abdominal pain but buruh 
gendong  still working. Holding activities is still being done because of  economy 
necessity. As NGO’s who cares with buruh gendong, Yasanti cooperate with the 
Indonesian Family Planning Association (PKBI) to provide free reproductive 
health services. Yasanti also have a strategy for cooperate with Beringharjo 
Market Management Agencies to provide reproductive health services held on 
every Sunday Pon at the 3
rd
 floor of market hall. 
Reproductive Health Services are very useful for buruh gendong. Buruh 
gendong was in good health and can be controlled. To obtain the reproductive 
health services buruh gendong is bound to be an active member and pay deposits 
to Yasanti. There are factors suporrting reproductive health services are the 
medical personnel, treatment and support of the parties involved. While the 
awareness check reproductive health of buruh gendong still less, rare 
socialization, and medical tools does’t support. 
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MOTTO 
 
 
“Apa yang di sisimu akan lenyap, dan apa yang ada di sisi Allah adalah kekal.”  
(QS 16:96) 
 
“Perkembangan sosial dapat diukur dari posisi perempuan.”  
(Karl Marx) 
 
“Kalau perempuan itu baik, maka jayalah negara. Kalau perempuan itu buruk, 
maka runtuhlah negara.”  
(Ir. Soekarno) 
 
“Kepuasan sebenarnya terletak dalam usaha yang kita lakukan bukan dalam 
pencapaiannya.”  
(Mahatma Ghandi) 
 
“Ikhlas tidak akan menghilangkan sesuatu”  
(Penulis) 
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GLOSARIUM 
 
 
Apoteker : Seseorang yang mempunyai keahlian dan 
wewenang di bidang kefarmasian.  
Kesehatan Reproduksi : keadaan sehat jasmani, psikologis dan sosial yang 
berhubungan dengan fungsi dan proses sistem 
reproduksi dengan tujuan melanjutkan keturunan.  
Pap smear : Sebuah prosedur untuk menguji kehadiran kanker 
serviks pada perempuan dengan cara 
pemngambilan sampel sel yang diambil dari leher 
rahim kemudian diperiksa di bawah mikroskop. 
Reproduksi : Proses biologis untuk menghasilkan individu baru 
(keturunan). 
Test IVA : Pemeriksaan kanker serviks dengan cara melihat 
langsung (dengan mata telanjang) leher rahim 
setelah mempermulas leher rahim dengan larutan 
asam asetat 3-5%. 
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